تصميم المواد التعليمية في تدريس الإملاء لتنمية مهارة الكتابة

( البحث و التطوير مع التطبيق على طلاب  الفصل الثاني المدرسة الدينية الأولى النور جرسيك) by Chusnaini, Ana Lailatul
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 قائمة المراجع
ار الرشيد ،  دمشق : د  الإملاء العربى نشأته و قواعده و مفرداته و تمريناتهأحمد قبش،  
 .م 1984
 ikilam niu:على مهارة الكتابة ( مالانج اأوريل بحر الدين , تعليم اللغة العربية و تطبيقه
 ) 2420, sserp
العربي ، القاهرة : مكتبة الدار د. أحمد طاهر حسين و د. حسن شحاتة، قواعد الإملاء 
 م. 9884العربية للكتاب ، 
 م. 1984د. نايف محمود معروف ،تعلم الإملاء و تعليمه ، بيروت:  دار النفائس , 
, دارالفكر: شقدم( العملية وممارسته النظرية أساسيته: العلمي البحث, دويدري وحيد رجاء
 )2220
عودية ية للناطقين بلغات أخرى ( المملكة العربية السمحمود كامل الناقة , تعليم اللغة العرب
 ) 1984: حقوق الطبع و إعادته محفوظة لجامعة أم القرى, 
 ) 1984محمود علي السمان, التوجيه في تدريس اللغة العربية (بيروت : دار المعارف, 
 عبد السلام محمد هارون ، قواعد الإملاء ، القاهرة : دار الطلائع : دون السنة.
عبد العليم إبراهيم, الإملاء و الترقيم في الكتابة العربية ( القاهرة : دار غريب, مجهول 
 السنة) 
عبد العليم إبراهيم , في طريق التدريس الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية( القاهرة: دار 
 )2220/94, المعارف
غات أخرى (الرياض: ين بلعبد العزيز إبراهيم العصيلي، طرائق تعليم اللغة العربية للناطق
 ,)0220مكتبة الملك فهد، 
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ةميعط دحمأ ديشر و ةقانلا لماك دوممح،به ينقطانلا يرغل ةيبرعلا ةغللا سيردت قئارطا ،
(وكسيسيا :لإا ةمظنلما ،ةفاقثلاو مولعلاو ةيبترلل ةيملاس0221 )م 
بيطلخا ميهاربا دممح ،ةيبرعلا ةغللا ميلعت قئارط(،ضايرلا  : ةبتكمبوتلاة  ،0221 )م 
ينساي لأ ينسح دممح،ةماعلا سيردتلا قرط في ئدابلما( ،تويرب :ملقلا راد، 4821)م 
M. subana & Sudrajat . Dasar-dasar Penelitian Ilmiah (Bambang: Pustaka Setia, 
0224) 
Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 
(Bandung: Alfabeta, 2102)  
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2101)  
 
 
